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Apar.ado de Correos, 140 D I A R I O O N A L 
Surte! OsBeral É' ianarilisinia. 
jBO...".TIN DE I -FORMACION; 
i 1 feo 
E S T A D i > M A Y O U 
Líoletín ae mfcrmacion, coa noticias recibi-
das en este Cuartel (Jeaeral hasta ¿as 20 horas 
d d día de hoy, 2Yd( 'toviembre de J 9 3 7 : 
Sin novedad en los frentes de tos Ejércitos. , 
S i l imanca, ¿f de toviimbre de TQS?. Segun-
do Año Triunfal . - D e orden de S. E, , EL Ge-
neral Jefe de Estado Mayor, Francisco .̂ Martin 
1/iof ei 0. 
V E U Z , t L rOÉ LtOPM 
A l tratar de una de las magníficas actuaciones del camarada ;Vélez 
cu la internacionalizada ciudad de Tánger , donde en pleno ambiente 
rojo ha dejado indeblcs pinceladas az-lcs que acreditan la -valía na-
cional de nuestro enmarada; el semanario vallisoletano "^Libertad" 
en ntié de?t; ca ccano se habla más 
miento Na-
;tuación de 
I / a Jefe Nacional de la Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las |.O.N.-S., 
acompaiiada. de nuestro Jefe Provincial, Leopoldo Panizo, y los Jefes de la heroica Falan-
ge Asturiana, orando por los caídos de Oviedo ante las tumbas del pequeño cementerio que ocu-
pa el patio central del Cnartel de Milicias de la capital del Principado. 
Los pc'rioaistas de León, 
mientras ha durado el cer-
co de Oviedo y aún durante 
los más duros ataques, he-
mos vivido con los ojos pues-
tos en la ciudad sin relojes, 
sintiendo u!Ta rara atracción 
y una admiración sin lími-
tes, por la extraña ciudad 
deshecha, por sus pocos ha-
bitantes por sus defensorc'3, 
y por aquel su periódico nue-
vo—periódico de yugo y fle-
chas—que era como nuestra 
casa, aquella "La Nueva Es-
paña", que salía a la caiie 
como salían los viejos perió-
dicos de la Falange: entre el 
estampido seco de las explo-
sivas,—que parecían tiros 
cercanos de pistola—y mu-
chas veces el grko de los 
primeros vendedores se aho-
gaba en el sordo reventar de 
los obuses, que venían a cho-
car contra las paredes de la 
Casa do España. 
Muchas veces, mientras ha 
durado el cerco de Oviedo, 
hemos ido los periodistas de 
León a hacer roportajes entrs 
los escombros de la ciudad 
mártir. Teninmos este servi-
cio nuestro por uno de los 
mejores. Nadie puede negar 
que Oviedo era uno de los 
"malos frentes", un extraño 
lugar e-ra la ciudad que invi-
taba a vivir la vida de la 
retaguardia, mientras cruza-
ban el aire la mortal pajare-
ría de las balas., . 
Habíamos llegado a querer 
a ^aquella ex t raña diudad, 
que daba más ganas de vivir 
que ninguna otra, con aquel 
Parque de San Francisco, 
parque romántico, fiel a su 
consigna de guardar al amor 
y a lo® pájarog. Viejo huerto 
de árboles añosos, que fué^ 
en otros tiempos de los frai-] 
les franciscanos y que ctiexi-l 
ta la leyenda que en ¿i des-™ 
cansó, San Francisco, el po-
verello de Asís, cuando ca-
minaba golpeando el suele 
cor su bordón, peregrino & 
Santiago de Compostela. 
Iquel 1 ¡ejo parque romár 
tico, cuya travesía era cas 
una descubierta camino de 
Café Cervantes, que no err 
l i mucho monos un lugar se 
gnro ciéando reventaban lo; 
morteros del 81 en mitad d( 
la Escandalera. 
Qaeriamos a Ovíedd y lf 
temíamos también. Cada ve: 
Qué íbamos para hacer un re-
portaje, a charlar unas ho-
ras con aquollos Soldados de 
España y aquellos bravos oñ-
ciales, que aguantaban a pie 
firme en las trincheras que 
cercaban a Oviedo las em-
bestidas desordenadas y fu-
riosas de la bestia moscovita, 
segura de su impotencia con-
tra le Fe y el GKIÍO de Es-
paña. Cada vez que marchá-
bamos a Oviedo, nos despe-
díamos como para un paseo 
cualquiera, pero los que nos 
íbamos y los que se queda-
ban, dejábamos cruzar un so-
gundo por nuestra mente la 
sombra de una muerte posi-
ble. Aquella pista batida por 
las ametralladoras enemigas, 
que bordeaba las jorobas del 
Naranco, pasando por los Sa-
natorios y bajando en pe-n 
diente rápida hasta el cora-
zón de la ciudad, envuelta en 
niebla y en humo de las ex-
plosiones,—todos los que han 
ido a Oviedo lo saben b i e n -
no era ijinguna tontería. 
Y una vez, cuando llega-
mos a Oviedo, una camarada 
nuestra, una de aquellas he-
roicas falangistas que per-
manecieron dentro de la ciu-
dad durante el asedio, des-
pués de él y on el ataque de 
Febrero y en fin hasta su 
liberación total, nos vino a 
dec'r con una alegría inmen-
sa: ¿No sabéis? Filar Primo 
de Rivera, la hermana del 
Ausente, está aquí. 
Era Oviedo entonces como 
un castillo de leyenda guar-
dado per do3 dragones. La 
Muerte y ol Miedo. Y allí, 
hasta la nrsma puerta del 
castillo de leyenda, llegó Pi-
lar, con su blanca diadema 
de emperatriz d • los frontes 
blancos, con su gesto parado 
de recuerdos, con sm ojos 
profundos de grave ra rar sin 
tristeza. Los dos dragones, el 
de la Muerte que hace chas-
quear sus huesos como las 
tablillas de San Lázaro y el 
del Miedo, de espantados ojoc 
y contornos desdibujados ae 
frío sudor y de niebla de 
t A t e r r i t o r i o f r a n 
p o s i c i ó n d e i o s 
rojos 
nusvambnteavionesmorxiskate nzanenFranci 
a v i o n e s 
Hendaya.—Tres aviones ro-
jos han tomado tierra en un ae-
rodromo francés, procedentes de 
Cataluña. 
La noticia, al extenderse por 
la población, ha causado veiati-
dera indignación entre los ele-
mentos sanos franceses. 
E l anterior telegrama, es una 
muestra it'haciente de ra com-
plicidad del gobierno y de las 
autoridades t\ancosas, en las cri 
minales agresiones de los rojos 
del fuego destruye 
quinas de guerra, y las tien-
das de campaña. 
Pilar en Oviedo quiso ver- las' honrados pueblos de nues-
lo todo y conocerlo todo. Ves t m retaguardia, alejados total-
pues quiso rezar en aquel mente de la vanguardia y clara-
pequeño cementerio del Cuar- ramente' lo tanto, dé todo 
tel de Milicias donde tres ! obJetivo ^ t ^ -
cruces blancas hablan del he-' Hace unos días' fué Pa^Pl0: 
roirmo de la buena juventud'na ^ otros t r u l l o s lugares de 
de Asturias y de la gloria de la reSlón Jojana los que sufrió-
la raza y de España. En ron los efectos de esos bárbaros 
aquel cementerio donde son bombardeos, ideados en la' men 
más claras las lágrimas y pa-1 te de esos ^ ^ o s rojos y íle 
recen más cercanas las es- vados a cabo C0Xl la ^uiescen-
heroismo, y recorrió las u^-
11M> y vió la? fortiñcaciones. 
Todo lo miraba y de todo se 
enteraba, con interés verda-
dero, como hacía aquella 
nuestra reina Doña Isabel de 
Castilla, que iba a las gue-
rras a dar ánimos a los sol-
dados y reclutaba gentes y 
fundaba ciudades de piedra, 
erando el destine qre pare-
cía adverso al Imperio na-
ciente, dejaba que el genio 
ioV VV,Ó a t ravés ae las íítd'htéías trance las ma 
sas. De estas agresiones, son 
víctimas pacíficas gentes españo 
v.e las agresiones, .preparauaí* 
mas allá de ios Pirineos, con su 
cortejo de víctimas sin cuitu-
pa caídos bajo la metralla ase-
sina. Ante el mundo se hace 
responsable a este gobierno, y 
muy especialmente a su minis-
tro del Aire, Fierre Cot, de la 
prolongación inicua de esta 
guerra, que habría terminado 
acó tiempo si la llamada de-
-iOcracia europea no hub.eéo 
Icadp Sfitore la España cgj 
.._I:-ÍL-; .-. üümauo de sus organi-
zaciones. 
Pero España es tá alerta, TÍ» 
gila y denuncia estos casos fla-
grantes de intervencionismo, 
que terminará pronto, cuando 
el genio militar del Caudillo 
Franco brinde al mundo su víc^ 
toria final y rotunda, cuando 
la España Nacional separe en 
su juicio final a los que siempre 
estuvieron a su lado y a los 
que con desconocimiento de la 
verdad y de la justicia de nues-
i/ublica un interesarte i-epcrtaje en ere uesr: c. ;OHI< 
ie "Yélez, el de barruecos"; que de "yéleü , el de'... 
• Bien sabemos por aquí que Marrueccs, cuna ciel 
cional donde el Generalísimo inició su bril lantísím 
enemista material de la Patria querida, generoso en sus aporta-
ciones de todos los órdenes al Movimiento Nacional y cálido de ina-
cciones, tiene una importancia destacada en la gesta presente, 
que sobrepasa quizá a la de nuestra provincia. Por ello, ni tiene nada 
de extraño que la eficaz gestión de nuestro camarada como Jefe Te-
rritorial de la Falange marroquí sea más conocida por ahí y aparezca 
más destacada que su actuación en León. 
Pero no hay que olvidar que la valía de Vélez fué aquí donde se 
manifestó. Aquí fué donde vivió la adversidad, donde predicó la doc-
L-íná nacional-sindicalista entre riesgos sin cuento, donde salió con 
us primeros falangistas para el combate, donde derrochó energías 
en regirnos durante los momentos más difíciles de la Falange 
„ S; donde puso de manifiesto sus dotes de proselitismo, donde 
sus coiidiciones de organizador., donde vivió "morido" de 
amor por León y por nuestra España. Y fué Vélez quien encajó 
nuestros primeros servicios, y quien fundó nuestro diario, y quien 
abrió los primeros comedores de Auxilio Social y quien se preocupó 
utes que nadie de los obreros,- y quien atendió constantemente la» 
necesidades campesinas, y quien nos dió luz y. espíritu y aliento.. 
Por esto digo que. en lo espectacular podrá hablarse más de "Vé-
lez el de Marruecos", pero que en lo fundamental no es posible olvi -
darse de "Vélez, el de León" . 
Y así sucede que hay una profunda diferencia entre aquellos ac-
tos que celebramos con asistencia de nuestro querido camarada 7 
aquellos en que no le es posible asistir. Si se trata de una exaltación 
puramente patriótica, si de la clausura de unos cursillos de maestros, 
si de celebiar éxitos victoriosos, la palabra cálida, ardiente, vibrante 
de nuestro Jefe Vélez, su gesto imperial, sus conceptos rotundos y 
geniales, dan un realce al acto que justifican nuestro ,cntusiaa(tno y 
las manifestaciones que, no obstante nuestro carácter frío, rendimos 
a sus intervenciones. 
De todo esto me acordaba hace bien pocos d$as, cuando Vélez 
gestionaba en Burgos que, dentro de las altas conveniencias nacio-
nales, no se perjudicara u lo¿ remolacheros leoneses en los cupo»? ,4© 
...^.v-ciói. para el .ÍUO venidero, mientras los eternos criticones, 
farsantes y mareantes estarían seguramente dedicados a la "bene-
mérita"' labor de consumir alegremente (pero con algo do- bilis) te-
rroncitos de azúcar en café entre bisbíseos clandestinos y rumores 
de baja estofa. I 
V-.. -
Entre tanto nuestro camarada Vélez, el de León, el de Marruecos, 
el de España, sigue entregándose al Movimiento con fiebre de i lumi-
| nado y aciertos sin cuento, que pedimos a Dios le conserve a prueba 
de adversidades para bien de la Falange y de la Patria. r-i. •, .. 
tra causa, se dedicaron \ , cera 
3ljag brillan a la no- cia de loá dirigentes del frente batirla y a regar con sangre i : 
he en la altura. Hezó Pilar y P0Pulat' francés, encaramado en ^erra española. 
rezamos todos... 
Fué esta la primera vez 
que el cronista de este mo-
mento veía a Pilar, Primo de 
Rivera. Y hoy. que hemos 
ge, naoianao.eo^ nuestras ca-. 
maradas, nos ha vuelto el re-
to. Siempre que la yeamo», 
nos acordaremos de Oviedo 
y la reccrdaremOíS así, para 
gloria de la Falange y de Es-
paña: después de hacer por 
los que viven y por los que 
luchan, orando en la tumba 
ide los muertos—grave mi-
rada sin tristeza, y blanca 
diádema de emperatriz de 
ios Lentes blancos—. 
¡ Franco! ¡ Franco! ¡ Fran-
co! ¡¡Arriba Espáña! ! 
La contestadón del 
General Franco, al 
Comité de Londres 
el poder. 
Innumerable es la lista de la 
ayuda del frente popular fran-
cés a los rojos españoles. Lar-
ga va siendo también esta otra 
E l frente popular fmae&s 
~u gobierno desaparecerán me -
didos y España brillará cor. ihz 
Propia e inmortal en eí consor-
cio de los pueblds civilizados. 
P i l a r P r i m o d e R i v e r a r e p r e s e n t a 
p a r a t o d o s l o s n a c i o n a i s i n d i c a l i s t a s . 
u n a e m o c i ó n e n t e r a d e r e c u e r d o y ' 
d e p r e s e n c i a . Y p a r a t i , m u j e r d e j 
n u e s t r o M o v i m i e n t o , e s a l g o m á s : 
E j e m p l o , t o n o y ¡ p e r f e c c i ó n d e t u 
c o n d u c t a y . d e t u s a c r i f i c i o . 
Franceses que protestan contra 
el comportamiento del Frente 
Popular írancés, con la España 
Nacional 
El Generalísimo rioso Movimiento Nacional sal-Salamanca 
Franco ha recibido el siguiente 
telegrama: 
"Profundamente afectados e 
r de la civilización occiden-! 
La Jefe Nacional de la Sección 
Femenina, entre nosotros 
Ayer, a las siete de la tarde y con objeto de asistir a la gran con-
centración femenina que hoy tendrá lugar en nuestra ciudad, llegó la 
Jefe Nacional de la Sección Femenina de Falange Española Tradicio-
nalista y de las J. O. N-S. Pilar Primo de Rivera, acompañada de la 
también camarada nuestra, Anita Sáenz de Heredia. 
A las diez de la noche, y con el mismo objeto de tomar parte eq, el 
acto que tendrá lugar a las once de la mañana en el STeatrp Principal, 
llegó nuestro camarada Fernando G. Vélez, y a la hora de cerrar nues-
tra edición, se estaba esperando a Dionisio Ridruejo, que viene con el 
mismo objeto que los anteriores. 
El acto, que será radiado por hilo directo al Teatro Alfageme, será 
retransmitido a toda la provincia por la emisora local Radio León "On-
das Azules", que inaugura de esta forma las nuevas instalaciones de 
ampliación de volumen y longitud de onda. 
De tedo ello daremos detallada cuenta en nuestro próximo número 
el el martes. -e 
La prensa francesa contra el go-
bierno francés 
Inglaterra, añaden, teniendo 
en cuenta sus intereses, ha leco-
nocido a los agentes del Gene-
ral Franco en Londres y por el 
contrario, el frente popular fran 
cés ha enviado un nuevo emba-
jador a Barcelona, ciudad que 
pronto caerá bajo el dominio del 
Generalísimo Erancc. 
París.—Los órganos perio-
dísticos de derechas, se (rebelan 
contra el espíritu sectario del go 
bierno francés, que impide que 
Francia se acerque a la España 
Nacional de Franco, tal como lo 
ha hecho ya Ii íglatetra. Añr-
j man que la ceguera del gobier-
no, al no ver la, situación de Es-
dirige a Su Excelencia pa | cja 
¡pana, costará muy caro a Fran 
bahído, la dejaron pasar. Los u>náves.—Ui respuesta en 
dos dragones sabían que la . , , „ 
gente de su raza ni temía a VJada por el f e r a l í s i m o Fran freilte popular francés, ante la 
uno ni conocía al otro, y co al comunicado que le hizo el violación de su territdrio por la 
aquel día, ni la Muerte ni el Comité de no intervención, ha si aviación marxista para i r a bom 
Miedo estaban a las puertas do distiribuída a todas las dele- bardear dudades ^ Pueblos de 
de Oviedo. . - , retaguardia de la zona liberada 
La hermana del Ausente, gaC10neS ^ ob^to de ^ e y a asesinar vümente a mujeres 
pasó a la ciudad Vetusta, cas- dan estudiarla antes de la pró- y niños, los franceses que aus-
tlllp altísimo de leyenda y de xima reunión. 1 Criben, identificados con el glo-
i-a protestar de todo corazón 
indignados por la inconcebible' contra ^ incalificable conduc-
parcialidad del gobierno del 
ta y para reiterarle su incondi-
cional adhesión y expresarle su 
sentimientos de admiración, i-es 
peto y afecto. ¡Arriba España! 
¡Viva España! ¡Viva su ilustre 
Caudillo! Siguen las firmas de 
varias personalidades france-
sas. 
rnb; E s n a ñ a 
^ S O L D A D O : Mientras tú lu-
cha- en'el frente para^salvar la 
Patria9ltus hijos podrán estu 
diar\ gratuitamente. 1 ifármate 
en el S, E . ü. 
^Nuestróldomicílio es: Aveni-
da del Padre Isla, 3 , segundo. 
Horas de oficina; De once a 
una y de cinco a siete. 
El importe de la cuestación verificada en el día de ayer dscend^ó 
a la cantidad de d o s m i l c i e n t o s d e n é a y o c h o p é s e l a s c o n c i n c u e n t a c é i ú i m o s 
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L a s h e r o i c a s ' m u j e r e s e s p a ñ o l a s 
• ' 
Ya va tiarisccdiéndo al extrrnjero, el msgn'fieg esfuerzo de las 
m jeres cspañclas. Se había dicho que la mujer en España ¡soportaba 
un estado cesi ¿c csrcIaAitud. Se la ce i rpadec ía ; Ja creían incapaz de 
ot a cosa qne no fuera el trabajo ¿cmést ico, la, laber casera, "S-JS la-
be es" .en suma. 
Pero he aquí que la guerra de Reconquista comienza, y la mujer 
os añola, "la prrnure fem'ne espagnole", salta de su casa y despierta de 
lo que pudicrames llamar su aparente letargo c iv i l ; y en los hospitales, 
en los talleres de repas, en las ebras benéficas de todo género y. sobre 
to lo, en la maravillcsa obra de "Auxil io Sccial",, presta su concurso 
v& iosísimo insustituible, desinteresado y, las más de las veces, heroico, 
a Causa de la Eepaña autentica. 
Es lógico cue tanto esfuerzo no pudiera quedar relegado al silencio. 
V, en todos los países, en términos no exentes de sorpresa, se habla ya 
ce i admiración .de la mujer española, de la courageuse fem'ne espag-
m le. 
El corresponsal en la España Nacional del periódico más importan Le 
de los Países Bajes, "Be Naasbode", de Rotterdam, declara en un af-
tí- uíó titulado "Las valientes muchachas de Falange" que la Sección 
F menina de la Falange Española Tradicicnalista, es lo más- curioso que 
hs conocido del moderno movimiento femenino. "Una organización 
11» oa de heroísmo, de devecien, de sentido sccial". 
Es muy sagaz el calificativo de "femenino" que aplica el correspon-
53 a este movimiento de mujeres encuadradas en la discipiina de la 
F. lange. Femenino que es ant i tét ico de feminista, es decir, el mejor 
el gio que las mujeres españolas podían esperar de su labor. Femenino 
es el amor fraternal con que ellas curan a les heridos en los hospitales, 
la atención solícita con que en las obras sociales y benéficas auxilian al 
m nesteroso, el cariño verdaderamente maternal que derrochan para con 
!o niños que acogen las escuelas y los comedores infantiles. 
Todo esto resula de difícil comprensión a estas mujeres feministas 
C£ >aces de enternecerse hasta el desconsuelo ante un pájaro frite y 
df.".mayarse en una corrida de toros. Mujeres feministas que en íng'aic-
rr i , en Estados Unidos, en Francia, recaudan fondos para les pobrecí-
tc ! demócratas de Barcelona y se han conmovido de profunda alfgría 
al ver las fotos de esas... milicianas que practican en las trincheras r J -
ía un "recreo del combatiente" a lo marxista. 
Eso era lo que ellas querían. Verse con mono, con un gorrito, con un 
fu .il en la mano, cabo o sargento de cualquier batallón de "leones de 
TVrrasa" o "cachorros de Cliamberí", jefes de bandas de saqueadores 
y isesinos, miembros de cualquier Cheka tenebrosa. 
Por eso sorprende en estas latitudes la Sección Femenina de Falan-
ge Española Tradicionalista, un movimiento de mujeres que no pide 
ve :os, ni igualdad de derechos, sino igualdad de sacrificics y deberes, 
aj jdar al campesino en la recolección de las cosechas, trabajar tn hos-
pMles, fer útiles en trabajes femeninos; movimiento de mujeres para 
la? que el primer deber es mostrarse mujer en toda circunstancia. 
Eso es el éxito de las organizaciones femeninas de Falange. Demcs-
tJJt que la España Nacional, per diferenciarse en todo de la sometida 
al ¡rugp soviético se diferencia también en sus mujeres: las más, desgre-
Tis las. sucias, con improperios soeces siempre a flor de labio, gritando: 
' Viva el amor libre", "Viva Rusia", "Ya no hay Dios"... las otras, si 
an ianas. en el hogar, rezando ante la vieja imagen por el hijo ausente 
qu ; en ks trir.chcras se bate per su Dios y per su Patria; si joven, 
ph ta. de natriotismo y aportando su esfuerzo a obras "femeninas" de 
calidad, alentando al novio, al marido, al hermano, incluso al desecnoci-
do que es su ahijado de guerra. Para ella cada día es un nuevo esiabón 
en la alegre cadena de renunciaciones que la guerra impone y cada mo-
nu ItO ocasión de rezar un Padrenuestro y ofrecer una oración por to-
do los caídos, por el triunfo de los "perjuicios burgueses" que sen 
jus aniente lo que diferencia la civilización de la barbarie. 
Cabe a la Falange Femenina el honor de haber comenzado a disi-
par crt jél cixtrpnjcro la. leyenda de la mujer española, doméstica y áspe-
ra, O la no menos falsa de una "Carmen" cascabelera y alocada! Gracias 
a t la, el mundo va sabiendo ya que en España hay mujeres que saben 
ser madres, novias, amigas y que, por saberlo ser, son, sin duda, las que 
ha.i forjado el temple invenciblemente heroico de nuestros combatientes. 
M. JIMENEZ AVILES 
J 3 0 L E T Í N A N T I K O M I T E R N 
N i ñ o s de E s p a ñ a en R u s w . T é c r i c a $ r v ¡ ñ l c a 
MIÑOS ESPAÑOLES E N E L 
PARAISO SOVIETICO 
La llegada a Lsningrado de 
i i l Esiccientco niño3 españoleo 
)yo2v»d©nte3 de Inglaterra, don-
le tanto han dado que hacer 
•, las autoridades1, ha obligado 
j gobierno do la U . R. S. S. a 
onecier un crédito de dos ml-
cacs de rublos para sufragar 
os gastos que ocasionen la es-
meia y manutención de la;:, 
'engraciadas criaturas en Ru-
En total pueden calcularse en 
iez mi l los niños españoles quo 
le la forma más criminal cono-
cida en la hlctorla han sido se-
cuestrados de sus casas1 poter-
ías para r.cr tranEportadcs a 
!lu:ia. Medio m'llón de rublos 
íuesta al gobierno soviético ei 
o'-lenimic-nto de estas inecen-
'es vícfmas. 
No creamos que purés com 
nlentos humanitarios han con-
nov'iJo a Ic'i hombres de Mos-
•"•-ú. La verdad es que los ruso-i 
n nuestros niños no ven más 
^ue un hermoso plantel del qut 
o prometen formar un ejercito 
*3 aglcadores quo, después ao 
ducados conveu'entememíe, oe-
án enviados a Eopaña y a los 
^aisos -sudamericanos. 
Los diez mil n5ño-s han sfjdo 
'istrlbuídos en grupos para me-
or atender su "educación", la 
ual corre- a cargo de ciento 
ochenta eseogide-s maestros, 
iue les prepararán concienzuda 
nente para la criminal finalidad 
ie fomentar ta propagación del 
^oaiun'smo en tedo el mun«d/o. 
\parte de la lenguá rusa y la 
•"e los principales paisos del Oc-
cidente europeo, les juvenilén; 
..lumnos sen instruidos especial 
mente en la historia d.cl cemu-
rijSEno y en la doctrma de Len a 
sobre la revolución mundial. 
Con especial cuidado se pro-
cura la "educad ón" de los ma-
yores, unes tres mi l niños emre 
doce y catorce años, los cuates, 
durante dos, serán formados sa 
una escuela especial situada en 
las afu« as de Moscú. Cuando 
dicho tiempo haya transcurrido, 
tendrá entonces Europa ocas ón 
de comprobar el "espíritu huma 
nitarlo" que impulsó a la U . R. 
S. S. a cometek este inmenso se-
cuestro, baldón de Europa. 
Del espíritu de estos infortu-
nados hijos de España, da mués 
t ra el "Deutschen Zentral- Zei-
tung" de Moscú (5-X-37) que 
muestra una niña en^ enándore 
en el lanzamiento de granadas 
de mano. La educación revolu-
cionaria de la juventud espa ló-
la en poder de las garras rusas 
ce halla bajo el patronato pe -
sonal de StaVn. Más que nada, 
da este detalle idea de la imp-r-
tanc'a que Rusia concede a la 
diabólica labes-. 
E L PROGRESO TECNICO E N 
L A UNION SOVIETICA 
Es algo que encaja perfecta-
mente dentro die los medios de 
propaganda interia.- comunista 
la gran algarabía que produce 
la prensa rusa cada vez que ic -
ceña la introducción en el paí? 
de algún "Invento" olvidado, de 
pur o conocido, en el odiado man 
do occidental. Tal ha sucedido 
con el empleo del teléfono au-
tomático. 
En dichas ocasiones se des-
gañifa la tal prensa hablándo-
nos del "gran e inasequible es-
píritu inventivo soviético" en el 
LCirono de la técnica sin olvi-
dar, naturalmente, el hacer re-
salta/ lo que de "cultura" haya 
en ello, sin pararse, por supues-
to, a pensar que a las veces no 
se trata más que de simples pr_ 
yectes. Así sucod.ó, tanto con 
el cacareado "metro" de Moscú., 
cin impci tanda ni por su - x-
tcnslón ni por el uso que de él 
ce haga, cemo con la introduc-
ción de los autobuses con impe-
rial venidos ele -1—jrteamérlca, y 
lo mismo está aecnteciondo c¿n 
esta gran "novedad" del tedero* 
no autimático. Inútil resu l ta rá 
añadi. ' que con todao eslas ova-
aicnes los diarlos rusos nos re-
piten hasta la saciedad que * la 
U. R. S. S. aventaja a tedo el 
mundo", que "da un ejcmrdo ^e 
Ico gi ades f endimlentos de que 
es capaz el bolchevismo", etc. 
Indudablemente habrá que tv.ig 
re r oatos "maravillosos inven-
tco" al "genio bolchevique". 
La razón de que todo esto su-
ceda, no radica más que en si 
disparate que significa no que-
rer conaprender que la técnica 
es algo que no se Improvisa y s' 
el resultado de muchos años do 
experiencia, p o r desconece 
también que las cop as aunque 
se presenten como "productoo 
propios" no dejan de ser cosas 
desvltalizadas, y sobre tofo por 
olvidar que Rusia es más que 
nada un país agrario que debe 
ría ocupa i se casi exolusivamen 
te de reconstruir su agricultura 
y de mejorar sus vías de comu-
nicación, en vez de intentar in-
sensatamente epatar al mundo 
civilizado con "Inventos" que el 
mismo tiene elvidados hace m u 
cho tiempo. 
D E A S T O R G A 
Simpática iniciativa de los caza-
dores astorga nos 
O IEE -A. O I irsT -Á. 
Á L M A r £ N E S A R C E 
O r d o ñ o 11, n ú m e r o 3 7 T e l é f o n o 1313 
(Ventas exclusivamente al por mayoi) 1^4 
Va ! uede suministrarse el multicopista 
r«UÜv» (de FabrícaclAa Nacioaal) 
Pida detaltes y precios a 
l l V I P R t N T A M O D E R N A 
L E G O N V I I , n ú m e r o 7 
sacia de Yeatas para Le6n y pro viada 
"LA VASCO NAVARRA" 
Compañía Nacional de Seguros 
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Oeiegsido general: Raimundo R. del Valle 
Ordofio 11, 7 — Teléí íoo xjrj — Apartado 3a — LEON 
L a Comandar cía Mili ar de 
As oi^a ha publicado la si-
{¿toti ie nota: 
Lci.isttucnie al of ee nú n-
ÍO hecho por Con. l i más i\fa-
•a* ai sent 1 Coui<>ndi>nie uÁ i* 
tei d e j a hl. ¿a y ai r o j u n 
11.itnio ht cho a iva c^zaui n 1» 
cu t i l e teuiiino, el domingo 
l asfaao i omenzo a pone rsc en 
p iácnca por JOS» bíiciunaaob u 
iaceZd eiolrccia icnto ede&ti 
nfai ¿aia, p u a 1 iot a tx i iüot -
cÍLaiictb ue los ejifviUiO» > he-
n a o » que recibt n tsisicncifc 
en os tiosk i i aks u.iii bits ce 
cMa pieza. 
Co. accuenta el citado ofre-
ci.íi>enio be han rt c b i d u en 
e^ia ComaLcia militar L a si-
^uieniea pitztts cobiadaa po 
o a ^ i u p o s d e cazadores q ie 
ae uc tM«ian: 
Don Donato Díaz (alfertZ), 
d t n j sc Luengo, úun L»-».• 
P« i -o ¿«eiriaiiCtez y oon To 
uiás ísiiaial, 11 cotejos y 2 
•ubres. 
i>oii Amabl" Alvarf z y dtn 
A>Leito Gucitn, ü iieb.cs, 4 
^truice» y u r a rodoimr. 
L>us acicios, 41 ebreb y una 
peruix. 
L o a Emilio de la F t ente, 
jteriientí» alcalde de S'ntiago-
jmil l ts , 5 ct neirs y 2 Ji-bTts. 
Dt nSian iog H c í i e n ydor 
José M n L , 14 con* jus , 2 
uelr a y 4 p raices. 
b( n A c i m o F e.ics y doi 
Tomas Ni^tal \2.u dci.ativc;, 
5 conejoa y 2 liebres. 
Don Ibi^uel i - e inández , 
den LUÍS N i í U i , d i n hiancia-
Ct» Ares, oon A^u-tm Munda-
na y oon l iernudo donzait-z, 
cuatro lie bit s y i r a p» roía. 
L o n J* Ti IUUÍO O n a de la 
Tone, b -L bies. 
Don Aiitomo de la F i ent*», 
de Ca% trillo de ios Pclvazb-
1 s, 4 coneio'. 
Don 1 aac TUIÍTZO y don 
Casimiro iáias, de l i g u n a s 
ue bomora, 5 cent j e s . 
ü o n A n u nio fozos, don 
J-sús Po. áu A t é s y den J -
ce ívecu, de V a l i t s | i o o de 
¿omoxa, t n contjo, 4 liebrts 
y una peiou. 
Don Jofcé Franco y don Tg:-
naci<» to lan, de K>-a.ti8gomi-
1 as, 2 cor-ejos. 
L a ifcfr i iaa caza fué repar-
tida enue ios oiieieni^s ttos-
pi a e-, de a p f z « n los que 
ae dis>ir.b»}o « n un plato ex-
truorM+urtj anvilo ta U no 
n f̂» rípl Inn^p, rt«o tamban 
extraordinario servido ©1 mor 
t s a m^i^rHa y otro del miíf 
nro^o en con emo de su-
p'emento en la comida del 
ni iércoVs. 
Ks a Comandancia mi'iiar. 
i] hacer púb ico »>t«» dr nati-
vo p ra satisfacción de lo^ 
lonríi t s h c presente a és-
ces su agrar ecimiento y ei Ce 
los SÍ<lafcdos b» n fijiaaos cor 
.a gtn r< tida l y p^ ri- tisrru» 
ie loa cazaacres ce e&te te n i ' 
tuno. 
A r r i b a i f i i s p a ñ a 
Atemión 
£• la "alie de Suero de Qut-
fi nes núm. 12 (Zapatería; 
t e arr glun paraguas y ca-
charro i de porcelana. 
Lañado en loza y piedra. 
Monte de Pieoad y Caja 
de ¿hoiros de León 
Habiéndose extraviado la Libreta 
núm. 51.720 del Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de León, se hace 
público que si antes de quince días 
a contar de la fecha de este anun 
ció, no se presentara reclamación 
alguna, se expedirá duplicado de la 
misma, quedando anulada la pri-
mera. A-71. 
ü r . F é l i x C o n t r e r a s D u e ñ a s 
«títMH 
0e los Dispensarios Oficiales Antivenéreos de Madrid 
Enfermedades de la Piel, Venéreo y Sífilis 
De 3 a 5 en el S A N A T O R I O del D R . D , L E O N F f c P E Z 
A L O N S O . Bmgo Nuevo, n ú m . 9 (A 7 0 
- Reumáticos - Lubrificantes/- Bicicletas 
Accesorios - A e c a u c h u i a d o - Electricidad 
Valdés y Compañía S. L 
Padre Isla, 29 L E O N 
G u r a c í ó n de la Hern ia 
/ J l f ^ V H J r ) es una traidora enfermedad que tal ve2 no os estorba 
¿ I K ^ l J i l C I mayoimeuie por aho>at perú ^u^ uioloiias amargaran 
vuestra vtíje¿ y au leiriüle peligro de K d X H A N G U L A C I O N , que no fee corta con 
cualquier bragutru, puede causar la muerte en p«»cas tiü'as. Los uaLujaduies del 
campo y de la láliiica que. quieran iccupérar en el acto au poicncU de trabajo, 
ios d ^ e u y a ñ a d o s por haber recunidu a varios Maternas MU tt'cacia tiinguua; en Un 
todas las M c u m a s de l^rnias deben adoptar eiiafguida, pues cada mes tratiacurri-
do agrava la ic&ión, los nuevos aparatos del br. M O N T E A G U D U , especialista 
español . 
Los pacientes tratados anteriormente dan fe que estos aparatos garantizan 
en todos ios ca&os: L a perlecta y absoluta contenc ión . L a distribución progresiva 
y rápida y la deaapaiición delmmva de las heinias, por antiguas, rebeldes y volu-
minosas que sean. 
UiS lLÜ Uii'J O P E D I C O que garantiza sus trabajos: Aparatos para el espinazo, 
Columna venebral, Parálisis iulantil, Tumoies blancos, Es tómago , Vanees, Picr 
ñas, Brazos y Pies ti lu íales. 
E l ¿>r. Monteagudo recibirá consultas en Aftorga, el marte?, 30, en el Hotel 
Homa; en tíenavuue, t i jueves, 2 de diciembre, en el 1 lotei Cuiueicit i; cu L a 
Bañeza, el s á b a d o , 4, en el Hotel Magín, en l'onterrada, el Goimugo, 5, en el 
Hotel Liabua. 
Conaului todos los días, en su Gabinete O r t o p é d i c o , calle Colón, 3, primero, 
derecha (esquina Avenida de Homa). 
¡ A u n l a d r a n l o s c a n e S j 
En efecto. Sen peces, pero son los que penen la nota del de 
:n la armonía revolucionaria de España. Y son los que tienen rSaCUCrclo 
y concomitancias con la mala vida pasada; los curvos de inf 
-nHinr.c HA n c ' n o - r * : ^ * ^ '"'encina adinos de pensamiento. 
Precisamente en estos mementos de triunfo, quien se afán 
borronar la gloria del mismo .̂ con mencionar el defecto de n ^ ^ 
de un detalle o pormenor sin impertancia, comete un pecado T ^ 
Hispanidad, grave en extremo. 
No son horas estas de criticar lo nimio y accesorio, de fijar l 
pequeño detalle. Es hora de reconocimiento y mutua cooperació* ^ ^ 
obra grande, hecha desde sus cimientos, no es obra de un año de"" ^ 
;os. Es obra de mucho tiempo. Hay que reconocer que tratánd 
un cambio tan radical en la vida española, no es posible sinj anta0^ ^ 
mos llevarlo a la práctica inmediatamente. Una Revolución, un*0**' 
dadera Revolución, es una transfermacien profunda, de abajó a a 
en todas las manifestaciones de la vida. Y esto no puede hacer^ ' ' 
oocos meses. Porque la Revolución no viene como venida del^ ^ 
Necesita de su tiempo, de sus hombres y de sus accesorios. Y, pr C,el0-
mente, esto es lo que muchos, ciegos o miopes de intención, ño vClS!U 
no quieren ver. 611 0 
{ Para los que aun se quejan, para los que critican alguna obra o m 
muran de alguna laber, eenscien - de lo que ello significa, les ^ ^ 
f timos serenamente que no sean injustos en sus juicios. Que piensen^ 
•el retorno de nuestras banderas marcará el norte exacto de nuesT* 
devolución auténtica; que la guerra no da tiempo a descender al pe 
ño detalle donde haya un defecto, para corregirlo en forma adecu T ' 
Ahora, esperemos que vuelva la paz del Imperio que nace, quA*' 
nuevas alas del ágila impert í vuelvan a cernirse sobren ^ 
do en evance geométrico de otra civilidad y empresas nuevas y a h. 
jar a los españoles de buena voluntad en el signo augusto, cesár 
- -Yugo y Flechas—del Caudillo, del César, del Predestinado por D i ^ 
para salvar a su pueblo conquistar a su Patria y levantar con los dem'5' 
Emperadores de Occidente una común y universal empresa. Que j 
pues, cuando mueran todos los buitres moscovitas, que hoy anjj 
rapazmente, en los palacios españoles de la costa del Levante, se des ' 
cenderá al detalle, a lo que aparentemente no tenga importancia, pa' 
dar a la Revé lucio n su verdadero sentido y en su cencepto total, con» 
pleto, por el bien de nuestra causa. 
Saludo a Franco. ¡Arriba España! 
FELIX CONDE COSIO 
Comercial Industrial Pallarés 
S. A. — L E O N 
F x p n w r i Ó D de M a c m i c a r í s - flalefacríóo - Saneamieato 
Artfcnlof para mesa y cocina — Anarnto» de luz. 
Lirolenm rfe toda» c W » — PertiaDat—Qnitalodoi 
Heiramientai — Cerraietla — F>tufas de todos los 
nsftemas, etc., etc. 
Agradeceremos *m • i i i t a o consulta de prec io i 
P'ara é * San*o Donríirgri « A r , 1 
K P I A I I O A L V A B K Z D B L A F U S U T B 
C i a l t l W M - ffsprsssatailiaat 
Negociad'ÓD de Trans porte» rápidog 
T'Wofto lOfl L 8 O N . rTro^fo del Omino). 
I m fcu,^ C E N T R A L • 
I l i mm*m • 11 wj^r «cié k 
mrnm OUIBURGICÜ 
Director: Dr. E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
, IRÜGIA- GINÉCOL OGLA - APA K A T O D I G E S T I VG 
Se admiten parturientas y casos quirúrgficas de urgencia• 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A . I 
L E N T E S G A F A S -:- F O T O G R A F I A S 
F O T O S C A R N E T S -:- E N T R E G A A L D I A 
^rdoflo II. 4 L E O N 
Dr. Bernardo Granda 
[ID33 1S/L -A . I D K X I D 
( F a c u l t a d d e M e d i c i n a , H o s p i t a l G e n e r a l ) 
Enfermedades del aparato digestivo 
y de la nutrición A ^ 
Avenida PadreJsla, 39. De diez a ^ 0C5 
A G E N C I A T E L E F Ü N K E N 
depara Radio-Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cinet 
sonoros, kayos X , Aparatos ele ^tro-médicos, motores, etc. 
'aiialamoi lux, timbres a u t o m á t i c o s , parairayos y motores. 
Hacemos todo er Electricidad. 
T A L L E R E S c L O S A L E M A N E S » 84 
« A d « » « « t f « B c U , 4 — L K O I N - 1 » » * t o » o 1614 — A » s r t a < o IQ. 
SUS FOTOS 
con pel ículas VIRID1N 
T a m a ñ o 4 X 6 Vi 
2,tíü pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
S,4U pesetas. 
T E M P O - R O T 
T a m a ñ o 4 X B .1/» 
U,15 pesetas. 
T a m a ñ o 6 X 9 
3,70 pesetas. 
O D R I D O Í ^ T O [ T I . 2 
Revelado r í p i d o v perfecto ó ñ carretes v copias. 
C h o c o l a t e 
TrUEFan» 1218 «0) X . a t o IHT 
STIIIL LEIIESI 
I i 
Dcmíaga 28 do noviembre 1937 FAGINA TEKCERA 
arcesa I n f o r m a c i ó n de l a z o n a r o j a E l c o n l l í r t o c h i n o - j s p n r é s 
£1 mayor e n e m i o f O del Frente^ y Q T i m U a pr¡et0 H2mijre ep Cataluña ¿GjSlionBS para un armisfeio por parle de Chi 
Popular francés son sus propios 
componentes „ • 
__E1 periódico parisino tas contra la soberanía francc>-
. «icmipnte co en el Africa del Norte. 
.fario sobre la s.tuacion ac-
del gobierno del Frente pe 
pUíSdidainente , los dos pr> 
^/minis ter ios del frente po-
han encontrado serias di-
f l C U 
tos 
sa  l f i  
rero toaas estas dmcultades 
han sido creadas por las pro-
pias fuerzas del gobierno y no 
por, los adversarlos del Frente 
popular. Asistimos, en efecto, a 
esto espectáculo sin prece-ien-
tes ea los anales parlamenta-
rios, en el que un gabinete no 
! de fábricas, lucnaa peligra por los ataques de las 
O r i e n t a s , com0 la ae Clychi, m norías, sino por los ataques 
S ^ j a ñ a s demagógicas, con la de la propia mayoría. Cada escc 
r u b ^ l a vertical de precios y | u0 qU2 s,0 ha presentado en e: 
v..órdenes y retrasos en la Ex-; camin0 del gobierno, no ha sido 
Aslmcmo se han re 
Itades en el camino: 
ocialc-s, 
confilc 
huelgas con la 
fábricas, luchas 
puesto por el enemgo, sino por 
^«frndo campañas contra la no 
Sanción, que soa campañao 1 
'ontra la Paz' maniobras ocul- jurado su mantenimiento. 
E s c á n d a t e o o l í t i c o en E g ^ o 
anV SE EJECUTARÁ A U N confiscado por las autoridades 
J E F E ARABE inglesas, con mcfvo de la pos-
Barcelona.—En el congrego A la salida de la reunión, el di-
o. u. x., 4üe se acauu »-e rector general de Seguridad di-
, ^ ^ - v ^ w . c w c—^x- j j qUe sexan cast.gaaos con la 
XÂ Û.—-o w~u-» iu, •*.«;» uitmia pena, toaos ios eiem-an-
_:¿Í;_W«/U u t i bjwriúio. 103 que realicen serv-cos do es-
i-x-e^o na u,xia.aüo la politlei- picnaje en favor de les naclona-
j.aü como una ao las. causas de o que se dediquen a hacer 
. j , i j . ioca i Jüi congreso ce la decaer la moral de la retaguar-
J . G. "x., por meO-o ae Alvares dia, y pepaganda de noticias 
j e l Vayo, ha sostenido lo con- falsas o tendenciosas, 
aario. 
Este, en una reunión del cita-
do congreso, d j o : E l frente es-
pera mucho de vosotros, lo espo ^•^J 
ra todo. Quiere que apliquéis Valencia.—El Gobernador Cí-
as resoluciones del congreso y vÜ ha recibido a los perlocüs-
pensad que ellos las van a esLu- ^ dándoles cuenta de que re-
liar, ya que nuestro ejó.cito no grasando de Barcelona, con di-
es un ejército apolítico. recelen a Valencia, a consecuon 
Como se ve, Prieto cuenta ca- c:a de un accidente, del que se 
cai'ece do detalles, ha fallecldc 
Fernando Vela, ontuslasta d'ri-
na?. Nankin en paligro 
SINDICALISTA MUERTO E N 
ACCIDENTE DE AUTOMO-
Nankin.—Por noticias recibí- Ha añadido que es urgente 
das se sabe que ciertas perso- tranquilizar al pueblo chino, 
. .a^aaües clnuas es tán haden- haciéndole' comprender que 
do presión cerca del general Japan es la única potencia ex-
Jhan Kai Sek, recoiaexi.jal-ao-) Ucinjera que u t » ^ antedi ainé^ 
le acepte las condiciones impaes te salvar a Clilna. Las otras pe 
Las por los japoneses para con» tencias, dijo, habrán de camba 
leguir una tregua y poder dlscu 1 su actitud para lograr el -esta 
cir las negociaciones prelmlna- bleclmlento de una paz durada-
res para la paz. 
NANKíN PELIGRA 
ra en el Extremo Oriente. 
Según noticias procedentes) 
SI eTñBafgó de! pro-
ucto del robo en 
Astu hs 
Salamanca.—"Le Temps" del 
día 24 del corriente dice que la 
cuarta cámara del tribunal de 
apelación de Rouen ha concedi-
ÜO varias audiencias al asunto 
ael embargo de un barco rojo ea 
.miui, qaj conteniendo 1.20Ü ca 
as con valores, joyas y objeto», 
-•ast.cos de gran valor, fueron 
aviadas desde Gjón, consigna-
as al embajadee de España en 
J a r í s . 
E l procurador general, que re 
-DI anunco de la t":r;i ^ e ha adoptado frente a 
„~ las medidas del gobierno inglés. 
POLITICO E N 
luaes pasado por la policía b r i -1 EGIPTO 
tánica, ha provocado un gran I E l Cairo.—Un artículo publl-
roovimiento de consternación en cado por un diario ha provoea-
"cds Palestina, pues aunque so do un gran escándalo político, 
eraba la condena a muerte, ¡ En dicho arclculo se acusa al 
jerusalén 
piecuc'ón de un anciano y sig 
Tacado jefe árabe, detenido el ESCANDAL 
Tpasa o r l  olicía ri-1 
r v 
esp 
existía la confianza en un in-
dulto. 
En Jerusalén y otros pueblos 
se han repartido volantes invi-
tando a todo el pueblo a prove-
cár la huelga general. 
Para el acto de la ejecución, 
ous tendrá lugar en la mañana 
de hoy, las autoridades inglesa, 
han tomado las mayores prr.cau 
dones, reforzando la guarni-
ción de todo el norte de Palen-
tina. 
jefe de las oposiciones de haber 
invertido dinero para fomentar 
les desordenes contra el gobier-
no eglpc'o. 
da ves con menos asisienclas. 
JAx'ÁLUNA I'ÍÍJNE HAMBRE 
j u a - c i c a . — J i i l consejero cío 
ur^béi'aacuia as la G«ín^randaU, 
xia lOxiuaiaao una ueciai-acion 
-¿«á ia que aice que había p o i i d o 
cunve^r las cLi'iCui¿aaes 'Jel 
..-[yuuam-ento de Mañresa, co-
mo las de otros muchos, para 
resolver les problemas p-an.e^-
dc-s y por la afluencia de ÍQIU-
glades, además de las diflculla-
dos para el aprovisionamiento 
de víveres. Los Ayuntamleni<.-3, 
añadió, han de hacer frente a 
la falta de módico para atenexr 
un contingente de nscesida/..CQ 
Sinm y .el lago próximo. Las co-
lumnas niponas que operan a lo 
largo del fen ocarril de Nank'n 
rechazan a las fuerzas chinas 
hacia las montañas situadas al 
peot? del lago, donde es de cs-
PREDICANDO E L TERRON i Ferar ^ S2 entable pronto una 
Shanghai.—Le s aconteclmlen de Nankin, tres divisiones chi- plescuta el ministerio fiscal, pre 
' eentará sus conclusiones y el 
asunto quedará ya dispuesto pa 
ra la deLberaclón definitiva. 
H Ll M O H 
Llevábamos quince días en el 
frenaj y, por lo tanto, nuestra 
tos se precipitan en China y pa- na:, mandadas por el general 
rece que va pronto a dieidlrse Chan Sue Liang, han sido reti-
la suerte de Nankin. radas d? la línea de fuego por 
Las tropas japonesas conti- haberse negado a batirse con el 
núan progresando hacia el oes- enemigo. 800 soldados de estas 
te. habiendo cerpado Soban unidades fueron fuslilados. 
AYUDA SOVIETICA 
A C H I N A 
gente del partido sindicalista. 
Ea esta acusación se ha in i - que antes estabsn desatendidas, 
ciado una querella contra el 
meneioiiado d ario, del que el 
íiscal. ha pedido el nombre del 
autor del arlícúlo, confesándose 
c. m'msíro de Hacienda firman-
te del m^smo, declarando que 
sólo ante el Parlamento estaría 0-UG ^hora 110 Pued3n so-,acio , 
c'r.puesto a hacer manifestaclo- narse, y resalto, la falta, de ,a l i - 'NUEVO AIATERIAL FRA-"1 
porque las solucionaba la in i -
ciativa particular. 
Es interesante la man'féína-
cicn de que la iniciativa priva-
da resolvía antes muchas cosas, 
Laadrid.—La prensa roja, se 
deu-ca añora a prea-car ui co-
or. E l periódico madrileño ' ín 
loimaciones" pabnca la &.gu:eii.-
te ed-tor,al: A los enem.gos de. 
regnneh, a ios enem.gos de k, 
iL-pub—ca a toaos los que no CL 
táu contentos con el gobierno, 
hay que entregarles a los t l -
bunalos de is gencia. La necesi-
dad de ganar la guerra nos .01 
pone ser muy duros con ñuestre 
enemigo y más vale la vida 0i: 
masa del pueblo español, que k 
de un simple enemigo. La nece-
sidad de ganar la causa, ñor 
obliga a denunciar a todos .or 
enemigos de la República o x 
los que les ocultan. 
' batalla decisiva, de la que de-
penderá la suerte de la cap'tal. 
E l comandante del ejército 
japones ha manifestado q::$ es-
tá dispuesto a apedorarso de 
Nankin, lo m'smo que de la po-
blación de Han Keu, a 900 kiló-
metros de Shanghai y de otra 
^oblación, que se halla a 800 k i -
lómetros de Hon Eons:. 
Un periódico egipcio ha sido nes sobre el asunto. 
Política alemana 
El Dr. Schacht pasa de ministro de Econo-
mía a rrjpistro sin cartera 
Berlín.— El Führer Canciller, ha 
relevado de sus funciones, como mi-
nistro interino de Economía del 
Reich, al Dr. Schacut, que asi lo ha-
bía solicitado en daVrcnus ccaJ.»-
mentos que existe en Cataluña. 
PREPARANDO OTRA ERA 
i DE TERROR 
! Barcelona.—La Pcadio Asoda 
clón de Cataluña d-̂ ó la noche 
del viernes la siguiente noticia: 
| E l m nistro de la Gobe na-
ción rojo, reunió en su despa-
cho a los jefes de las fuerzas do 
Seguridad, Policía y Vigilancia, 
celebrando con ellos una pro-
longada conferencia. 
CES PARA LOS ROJOS 
Roma.—x^ü.- nouc-as recb-1 
uas ue Uauaiuña se sapo qu. 
nuevos cañones antiaéreos ha^i 
üO^aao a Ea;voe-cna, par ei xe 
i'x-ocarril de la frontera caía .a 
na. 
Es mía prueba más de la no 
tralidad francesa y de la equ 
..:_ad cen que este país cumpLe h 
acuerdos del Comité de no I I 
tervención. 
Riga.—Tcdos los trenes que experiencia gucrrei.a no era 
se dirigen desde Rusia soviética m^s d3 la <1U2 P-á'ía tensr un r0 
hacia Oriente, llevan varios va- ivo de medio mes. E l peligro, 
genes conduciendo material de apenas nos hacía reaccionar el 
guerra. anmal instinto de la conserva-
E L EX COMISARIO DE GUE- ción; lcs -altos ^ "plongeones", 
RRA SOVIETICO, E N CHINA cn loB W10 ahora somos maes-
R-ga . -E l nuevo embajador 'tr03' £0 toadlicían en ridiculas 
ruso en Nankin no pertencee al imitaciones de las piruetas de 
cuerpo diplomático y se hace ua aspirante a saltibanqui. 
llamar Orewslü. Este nombn 
es un pseudónimo que sirve pe-
ra encubrir al antiguo comisa 
rio de Guerra soviético. 
El terror soviético 
Un registro en casa de Litvinof. La perse-
cución actual contra los diplomáticos rusos 
§ Versovia.—Ante las infór- discui o en la Cámara, decla-
nes. 
El Dr Schacht seguiríi siendo 
OTROS NOMBRAAIIEíV-OS 
Berlín.— El F^hrcr Canciller ha 
nombrado secretario de Estado en 
el ministerio de Propagai da, a 
Karl Hange, que era direc>>r en el 
mismo ministerio. 
Tawbié:. ha sido nombrado para 
r.scrctario de Eatado en el ministrío 
preyiden^e del Reichsb mk y .,01.10 de propaganda( Qtto Fiid t l i , ac-
recompensa por sus méritos., .-̂ cra tu^lmente jefe de las oficinas de 
nombrado ministro sin cartera. Prensa del Reich. 
También ha decretado Hitlcr que | 
el jefe de la Cancillería llevará, de ! París.—Con Chautemps y Deibes, El lunes, Ghamberlain ofrecerá 
r.hora en adelante, el título de mi- presidente del Consejo el p.imero U |i almuerzo y Edén un banquete 
enero próximo. Mientras t;nt?, se rjstro de| Re;ch y jefe ¿e ia Canci- y ministro de Estado el segundo, av los minisrtcs íranaeses. 
hará, cargo del ministenc ei genera, n^ría, _a.gc para el que ha sido del gobierno francés, irán a Lcn- El martes, en la embajada fran-
Ya ha sido nombrado su sustituto, 
que ocupará el cargo o] día \5 «I* 
C h a u t e m p s y D ^ I b ^ a L o n d r e s 
H ŷ sa'drán para ̂  capital br tánica el presiden-
te del Ccorsf jo y el mini tro ¿e Estado 'raneen 
Goering. nombrado el Sr.Lammer. 
M a n t e q u e r a 
¿res sus principales auxiliares en cesa, será ofrecida una comida a los 
la presidencia y en el minisferio de ministros visitantes y a los del go-
Estado. bierno británico.. 
eonesa 
€ * R * G £ I B A N 
Autoiróvi lés O I ? P I E J X J y accesorios en grnera 
ESTACION DE ENGRASE Y REPARACIONES 
Jn dependencia, 10 — Teléfono 1601 
Burgo Nuevo, 2 L E O N Tr éforo 17 
R I O L . L 
ha trasladado sus talleres ^ 
Alcázar de Toledo, lo 
«ates SIERRA PAMBLEY 
Electricidad del Automóvil e Industrial 
TELEFONO U67. 
• i 
A l m a c e n e s d e T e j i d o 5 1 ' 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
S e r v i c i o N a c i o n a l 
d e l T r i g o 
Ofertas de tri^o 
Torcos aqu^Pos t^redotes 
de ttigo. di>ponibJe para lo 
v-ni» , en ranndad Mjpftior a 
5.000 kki oü't»m' s y que «l*»-
«fen v» nd^r v> ST'u a p-nti^a al 
Servn i > N cional durame el 
p íóx imo n t s de dicinni»»-, 
horftn p r escn'o « í^na a U 
)• fatii'*» Comarca de su «!e-
m-rración, dy»de t s t a í i c h a 
hasta f»n re rres. 
Kn las respectivas cficiras 
cotnaica es y en lo» a mari'-
nes del .Servido, les s^rán fo.-
ci itadf s mipresrs m o d e l o 
C*4, para italizar estas of¿r-
Se hane Faber, con carácter 
gf neral» que aqt ellps ofertat-
^cepíad^h hasta la tfchpf.han 
dt qvedar recibidas en los al 
maceres de cerv'CÍo o forma 
iza^o el C( nTato de c mpta 
en p* der dt-i vendedor, du-
lante el p-̂ e. cursi», inru-
en resr ^ nsa n ' i d d 
mPCion*s difundidas por t-1 
txtrarj^ro, s»-fiün las cunles 
a G . P. U . b a t í a efectuado 
un j^gnsiro en la comísaji^ de 
vego o- FxtrarjVri s y en el 
dts a^ho de Litv» of no pue 
de f 'tdr u^a r pulsa per parte 
de Mos ú. Una gffenci* de 
inlQim..cií-n ú ice ^u^ fe tra a 
un prior, p*»ro coufrn a 
q e los Í ger tts de la G . P. I 
ie¿.) zcr n rf gfistro en u» a 
VIIIH particular de L i vi' of, 
donííe el comisar o de N^sjc -
c o s E x t r a r j ^ r s da sus r» ccíf-
CÍOHPS a Jos dipl mát icos fx 
nai jeros, esnerialm^tite pn 
doa habrac ores d- I primer 
pi^o en las q e sue'en hos-
pedarse los diploma icos ru 
•«os que se ha'»an de paso en 
M scú. 
fcin -^t n habiticiones es d 
i" el jegi tr h« gid m^s rri 
nuoso, 1 K.Ir creer os f geni s 
e a t r ibl*» orgdnización so 
vié ica qu*-pr», re n en nn r>«r 
en »ila doc m<.nt s de cicito 
inieies, r-'iacioi a^os ron 'a 
d^t nciores de c i ^ k m á ú c c s 
soviét ict s. 
i-receso ser*sacíonal en la 
U. R. S. 
Vprsovp. — Un pen'<Sdiro 
polaco d«t> que denl o de po-
co darA comierzo en Moscú 
un proepso sensación 1, en »-i 
q «e est^n incubados 15 di-
pi^máticoH soviet eos, por 
s'mr>»i'z«r con los tr t -k i ta». 
Atlade el citado icitodico 
q i , ^egún sus mb rmp-, St^-
lin pi^tenop r'ii>vi-necer a 
dip'c"^cia sov pki a. LOÍ* vi • 
j . s boleV viques q jp ( t upa 
ban carg s importantes se 
ran r emjybza os por cierne • 
trs j ó v e r e s del pfcrtiio com" 
rista. 
Holar.da contra e] comudism» 
A T S er «rn. — ' l m1» istrr 
r'ndo que ei cütnunismo »iá ei 
m yc r p Ijgro existente en la 
ac ua icad pa a 'as buenas 
rc;laciOnes c n t í e los plises y 
para Ja ^ivihiiación europea y 
qua p r cons j u j é a t e es nece-
>c>rio nu soiaaie* te decl rar-
e íutiia ce a b y , sino co;a-
o^tirie por íp4%>a JOS medios». 
PolOí ía se defiende contra ta 
Evasión bulnievique 
Vfcrsovta.—Si¿uisnd i la ac 
tu c on dirigida a cortar Jas 
•a iltraci^n s coniun<kCas, ib 
^«lui^ polaca ha eteetnado 
11 u nexos t r^is ios, emt r-
JajiZQ üiü ho luatciiaJ de pro-
^a^aii'i. , a&i l o m u ínstm^cio-
• e cifra >• s i.e^ «ues de Al s 
cú. I^utrn» n e ha p o c e u i o 
A la unri ic iói i ot 20 d rigen 
tes d-í m^vimi^nio subverii-
vo, en re iOf cua es se ha l iaa 
-i gi»aos d^r gentes dei Komi-
trra. 
L a fg i t ' i c ión antisemita en-
a c ios et-tu Jianics s gue in-
te nsQimn .e, det^ido a que los 
t\ l re os ponen rts sieiiCia pa-
ra ocular JOÍ pueat.s 4Ue han 
aido aai^nadus. 
i*», a. 
1 ellos q a ; por negiicendu ; , ^ - ^ R & QP jusu la h pronun iaduun BO Uh* ^cu ts.as operacio^ J 1 
Juan Pablos y C.a 
F A D k í C A D E E M B U T I D O S 
y Almacén dp Coloniales 
Pábr CP, Almaceres y ^firines 
Cn'tetTr^ dp TT« b^)0 
Tel> 19.S3. 
L F O N 84 
B A R R O M A 
R E S T A U R A N T 
Los mejores planos diaria-
mente, por cocinero espe-
cia.izado, a ppsetas 4,50 el 
cubieno. 
Ramón y Cajal , 1 
Te'éfonc 1757 
M i g u e l P é r e z 
Conlratista de ohras 
( arpiiiUTía artj'hlica 
dumaud rejonoce el imperiu 
italiano 
Bucarpit .—El ouavo eraba* 
;ador de Kumaoia en Ruma 
h i presentado sus cartas c í e -
dei ic i t leá dingidas «i Rey 
Emperador, lo c^al supone el 
r conocimien o dei linppii. 
tali-iiO por el gobierno ruv 
mano. 
Los la crismas, d( rroff des 
L^ n í r ^ s . - K n las eleccio 
es spnfctonabs. el f anido 
ab'rista ha sido rielado 
, or ei g bi^rn0. 
R A O f O 
Reparaciones garantizadas en 
R a d i o - E l e c t r a 
^amón v C a H , 5. i eón 
Te ^fono 1470 
L a mayoría de los mucha-
hos que componían la batería 
ran mocstones fuertes y robus 
tos, pletóricos de entusáasmo y 
aíencía, dignos representantes 
'3 la raza celta, pero, en honor 
1 la verdad, hay que decir que 
.ran bastante inecentiños. Mu-
ihos, allá en sus románticas al-
s de la tierra de Breogán, no ' 
cabían de la Aviación más que 
.a "un'a cousa que andaba 
oPo aire". 
Uño de ectos muchachos há* 
xa encontrado abandonada, san 
Itro ni oculares, ima careta • 
-iti-gas. Excitó su curiosádéui • 
quol raro artofacto, y preglin-! 
ó a sus compañeros para qué 
ra aquello. Unos le contesta-' 
oh noblemente que no sabían; 
tros, que si era para esto o pa- ̂  
| a lo otro; como consecuencia fi 
'.al de sus consultas, llegó el 
nvenci;m'.ento abscíuto de que 
.1 cuanto pusiese "aquello" se-
a invulnerable. 
Corrían les primeros días del 
íes de noviembre, y a la caída 
e una tarde, los "ratas" venían 
metrallando en dirección a la 
'atería. Todos corrimos a refu* 
'james en unas casas próxi-
.as, que útil "Í: abamos, ade-
i&s, cemo viviendas, Do pronto 
smes por c-1 medio de la plaza, 
on airea de gran señor, con las 
iraos cruzadas atrás, la cara 
vaatada y coiocada la careta, 
1 bueno do Juan (Juan era ei 
ue había encontrado el elixir 
re larga vida). 
Le gr i tó: —¡Juan, Juan, retí-
ate, que te van a zurrar! 
—Pierda cuidado, mi eargéa» 
:D ; ahora ya pueden tirar. 
Per fortuna la Aviación ha* 
Lía pasado. 
(Do "Voluntad", de Gjou), 
F a r m a c i a s 
Lr5 TURVO PARA E S T A 
\ E M A N A 
de ce 1 de la noche a nueve d* 
ls mañana 
SEÑ R ^OPEZ R O B L E S 
1 sro indo Merino 
TURNO PARA HOY DOMINGO 
de 9 de la mañana a 8 de la noche 
SEÑOR RODRIGUEZ MATA 
Ordoño II 
SEÑOR ALONSO BURON 
Pérez Caldos 
Pérdida pprro fobo 
de dos meses, con catarata ojo 
izquierdo, se ruega su devolución 
a esta Admiaistracc:ón, donde se 
graiificará. 
F . D a n s G o n z á l e z 
M A D R P A S D E GALICIA 
Apeas par)* Minas 
íCaierfo) 
Rep^sprtan'p exclusivo para 
l eón y su provincia, 
Antonio Manión Carriepns 
Zapateras. 18. I o. ú q d a . BAR RBSTAUPANT 
Apsrtado 118 | - j -
I S T O S T ' E I T J X " Y 
Ofrece a ÍU distinguida c'ieo 
tela un gran Menú Naoiorai 
a poetas ^,50. 
Independencia, 9 - Le^n 
A. R 
Lea V- manan i 
LHON 
\ 
V i v e r o d e A r b o l e s F r u t a l e 
J O S K S S O A m r J La Bañaxa (Le¿n) 
L a repoblscióo fore»»al es nn» ord^o de ?a DIS^ slexa 
que debemos obedecer. 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento 
Cid 
Servicio a la cart 
Precio» econíSmíco* 
Interesantes noticias c información mundial 
E M B U T I D O S 
* R ft t ) 
L O S MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono IÍ 30 
A l m a c é u de Coloniales 
TeiRsta HBfiaJii 
Gil y Carrasco, 8. 
( J A S A . PRIETO 
Catnis ría 'ZZ ^ — ^ « ^ a — 
FeriumeríaJ.:.-BB¿',^Sg 
Ar i' uios píira regalo 
T 3 A,-c? . ( ; 133 
Ofrwct al pablico s sereditsas 
Ensaladilla <** T T7> 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscoá y toda 
clase de merí^n las. 
hmm i Wami P IKÍII 
a l 
León 
Clínica dent  
Tsléfoao rMM (25) 
Uitkfco O, 7, pvs 
Domingo 28 de noviembre 1937 
Dice el Gobernador... 
A l recibirnos ayer por la utr- lange Española Tradicloiralibia 
de nuestra primera Autoridad ci da las J. O. N-S., para que cu el 
vi l , nos dijo que venía muy sat-s'edificio se instalaran las diver-
fecho de Burgos, donde había te sas dependencias de la Jefatura 
nido ocasión de cumplimentar al * Provincial. 
Caudillo. Igualmente nos dijo que había 
Que había celebrado una larga presidido una reunión de la Co 
entrevista con el Excmo. señor 
Don Luis Amado, miembro de la 
misión de Cultura y Enseñanza 
en la que trataron diversos asun 
Junta Técnica del Estado con el!tos lelacionados con la primera 
que t ra tó diversos asuntos inte > enseñanza en 1^ provincia, 
resahtísimos para*la provincia Se lamentó de que frecuente-
de León y entre eüos, la pstic^n I mente, diversas personas que 
de que se exima del pago a la i han sido objeto de multa por 
Hacienda Pública del impuesto, acuedo de su autoridda, tengan 
de corta o tala de árboles desti- ^ la antigua y nefasta costumbre, 
naos a la reconstrucción de los por todos cossíeeptos censurable, 
pueblos devastados por las her- de acudir a las oficinas del Go-
das rojas, como también de ]a(biemo Civil con quejas lastime 
moratoria sobire las contribucio 
nes de estos púeblos, sacando 
magnífica impresión y la casi cer 
teza de obtener enseguida lo soli 
citado. 
También se entrevistó con las 
Autoridades encargadas de la 
clasificación de prisioneros ¡xa-
ras, y disculpas casi nunca sin-
ceras, con la pretensión de obte-
ner la condonación de esas mul-
tas, y por ello advierte que .as 
sanciones que impone son medi-
tadas y reúnen todos los requi-
sitos para que surtan los eioc-
tos morales, educativos y de 
hiendo recibido de ellas la prome | ejemplaridad que se proponen y 
sa de que el próximo mérceles j para que sirvan al propio tiem 
llegue a León una Comisión que, po de sanción 
so encargará de la rápida clasifi este proceder que usan, p opio 
cación de prisioneros a fin de po de la España que sucumbió, no 
der emplear éstos en la recons-1 encontrará en este Gobierno Ci 
trucción de la zona devastada, y vi l eco alguno, como no sea para 
que unido al ofrecimiento hecho aumentar la sanción, 
por el Monte de Piedad y Caja . Que había tenido noticia de 
de Ahorros de León, de facilitar que en el pueblo de Castrotierra, 
préstamos hipoteeários hasta de- un sujeto llamado Martín Alón-
la edifica- so Prieto y su madre, habían 
Suscepciones patnótic 
A U X I L I O PRO AtíTUKlAS 
LtüiOJM 
Maestro y niños de la Ls^a-
clon ue Santas Martas, 19 pe-
setas, Ayuntamiento de San An 
Andrés del Rabanedo, ¿532,8^; 
Ayuntamiento de Carracedeio, 
400; Maestro y niños de La So-
ta, 6; Maestro y niños de Vega 
de Yef.es (Puente Domingo B'ló 
rez), 10; Maestra y niñas de San 
Pedro de Trenes, 10. 
Suma anterior, 110.283,54 pe 
setas. 




Sr. Alcalde de Bembibre, 250 
pesetas. 
SUSCRIPCION PRO NUEVO 
ACORAZADO "ESPAÑA" 
Sr. Alcalde de Bembibre, LDO 
pesetas. Ayuntamiento de Po-
zuelo del Páramo, 85,25. 
DONATIVOS 
D. Francisco Balín Alonso, de 
Bembibre, ha ent) egado la can 
Por consigu'ente tidad de 250 pesetas con desíi-
no a la Suscripción Patronato 
Provincial Antituberculoso, 100 
pesetas, para la adquisición Acó 
razado España, y 252 para el 
Ejército y Milicias, habiendo on 
ti. egado 7 toneladas de carbón 
antracita con destino a Auxilio 
Para los poseedores 
de mantas militares 
Habieado recado a ' 
.ieato del Excmo. Sr. Genera 
del 8.° Cuerpo de Ejército qut 
en poder de la población civil 
existen mantas reglamentarias 
del Ejército, procedentes de 
compras clandestinas y siendo 
precisas para las necesiaad-.-r-
de este, hace un llamamiento 
al patriotismo de los poseedo-
res de las mismas a fin de que 
en un plazo lo más breve posi-
ble sean entregadas, en el Par-
que de- Intendencia conminan-
do con graves sanciones, al que 
aeje de efectuarlo. 
Por ello llamo la atención a 
todos los Alcaldes y demás Au-
toridades y agentes dependien-
tes de la mía hagan cumplir 
en el territorio de su Jurisdic-
ción la Orden transcrita dándo -
me cuenta de las infracciones 
que observen para proponer, la 
imposición de las correspon-
dientes sanciones al que de-je 
dé efectuarlo. 
Social, y otra tonelada con desti tro. 
Necrológicas 
Cúmplese hoy el segundo 
uiivc-rsario de la cristiana muer 
.e del que fué digno y estima-
do guardia de Segoridad de es-
ta plantilla D. Francisco Rojo 
Caivo, estimado- am).go nues-
20,000 pesetas para -
ción de lo destruido por la bar- ofendido a unas camaradas fa-
barie coja, se podía muy en bre- langistas con motivo de una co-: 
de la recons- Iecta de 'Auxi l io Social", por118 cuerdas para la comisión Pro 
Asturias y León. 
no al Hospital de F. E. T. do Las 
J. O. N-S.; D. Silverio García, da 
León, ha entregado 18 yugos y 
ve, ver el progreso 
lo más mínimo, a la obra más 
noble que tiene el nuevo Estado. 
Terminó diciéndonos que había 
j ^ ^ t ^ w , — 
trucción adaptándose al plan de lo que había ordenado su deten-
que nos habló en días anteriores ción de ambos y la incoación de 
propuesto por los Servicios Téc ias oportunas diligencias pa a 
nicos de Falange Española Tra- sancionar los hechos convenien-
dicionalista y de las J. O. N-S. tómente. Que aún cuando estos 
En el día de ayer dispuso que casos no son frecuentes, nos ma 
í.e entregara a Auxil io Social,'11 
í-iete toneladas de carbón y otra 
tonelada al Hospital de Falange, 
procedentes de un donativo que 
le había hecho el industrial mi-
nevo, Sr. Bal lín, para que lo dis-
tribuyera en la forma que esti-
mara oportuno. 
También nos dijo que había 
hecho una donación de mil pese 
tas a Auxilio Social, procedente 
de las huchas que pertenecieron 
a la disuelta entidad "Mujeres 
de España" y otro donativo do 
dos mil pesetas a la Sección Fe 
menina de F. E. T. y de la? 
J.. .O. N-S., procedente de parto 
de una donación que se había 
hecho a este Gobierno Civil con 
libertad de destino. 
También ha entregado al Dele 
V a g o n e s a l d e s c a r g u e 
Relación de los vagones que 
co colocarán al descargue a par 
t ' r de las 8 horas del día 28 de 
nifestó el Gobernador que está j Noviembre de 1937, si las ne-
dispuesto a no consentir de nin-1 cesidades militares lo permiten 
gima manera que se moleste en I y que- deberán ser descargados 
durante las 24 horas naturales 
siguientes a la mencionada: 
Estación de procedencia, Qsu 
A l recordar tan triste feciia 
exprésanos a su viuda y de-
m á s fanúlia nuestro sincero sen 
timiento. 
Para detalles de honras 
nebres, véase la esquela. 
E l próximo día 30 de los co-
rrientes, se cumple el tercer ani 
versado del fallecimiento del al 
XU-
J a d i ó - l e ó n - " O n d a s Azules' 
Al servicio de Fi E. T. y de lis J0N S 
Programa para el domingo, 28 de 
noviembre 
EMISION DE LA MAÑANA 
10,45.—Apertura de la estación. 
Música vanada. 
11.—Retransmisión de los dis-
cursos que se pronunciarán en el 
Teatro Principal, con motivo de la 
concentración de la Sección Fe-
menina. 
EMISION DEL MEDIODIA 
14.—Apertura de la estación. Mú-
sica variada. 
14,25.—Retransmisión de Radio 
Nacional de España (noticiario, pro 
paganda anticomunista y anecdo-
tario del soldado). 
15-—Retransmisión del partido 
incernacional de fútbol, que se ju-
gará en Balaidos (Vigo) entre !as 
sele» iones de España y Ponugal. 
EMISION DE LA NOCHE 
21.—Apertura de la estación. Mú 
sica popular. 
21,15.—Crónicas y comentarios 
de actual-dad. 
21,35.—Recital de música y can-
ctones por elementos del Orfeón 
Leonés y Banda de F. E. T-, diri-
gidos por el maestro Odón. 
2¿.—Retransmisión de la charla 
del Excmo. Sr. D. Gonzalo Queipo 
de Llano, Jefe del Ejército del Sur. 
22,45.—Retransmisión de Radio 
Nacional de España (noticiario y 
- comentarios. Parte oficial y cróni-
cas de guerra). 
23,30.—Cierre de la estación. 
Ayuntamiento 
Orden del día para la sesión d.l 
lunes veintinueve. 
Estado de fondos; instancias de 
D. Nicanor García Aivarez, don 
Viüa Nacional 
sindicalista 
LEGION DE FLECHAS DE LEON 
Centuria de Ruiz de Alda 
Se ordena a todos los compone ates de esta centuria, Sf 
hoy domingo día veintiocho, a las nueve en punto de la mañana SeiU*li 
objeto de ser revistados por el Delegado provincial de las c rg^0*1 ^ 
nes juveniles y oir misa .—El Jefe de la Centuria. * Uacio> 
Nota.—Se ordena se presenten perfectamente unifortn id08 tualmente. 
SEGUNDA LINEA 
Los camaradas pertenecientes a la 3.a Falange de la 1.a Qtnt 
se presentarán a las 22,30 horas del día de hoy en el Cuartelillo (CgJ* 
de Villafranca núm. 3) dispuestos para prestar servicio. * 
SERVICIO DIURNO 
Los camaradas pertenecientes al Grupo 1.°, se presentarán a ^ 
horas del día de hoy, para nombrarles servicio. 
Por Dios, España y nuestra Revolución Nacional-Sindicalista. 
León 28 de noviembre de 1937—El Subjefe de Bandera, José Loijato 
ORDEN DE LA JEFATURA LOCAL 
Los camaradas de la 2." línea, pertenecientes a la 1.a Falange ¿ g 
1.a Centuria, se presentarán, sin pretexto de ningún género, hoy ^ 
mingo, a las once de la mañana, en el Cuartelillo de 2." Hnea para re-
cibir instrucciones. Deberán ir uniformados. 
El Jefe Local 
SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO 
A los camaradas de la Escuela de Comercio 
Se ruega a todos los camaradas de la Escuela de Comercio que it, 
seen tomar parte en las competiciones deportivas de nuestro Sindicato, 
pasen durante la próxima semana, por la Delegación de Deportes (Avê  
nida del Padre Isla, 3, 2.°) de diez y media a doce y media y de cuatro 
seis y media a cubrir su correspondiente ficha deportiva. 
Estudio y acción: ¡Arriba España! 
El Delegado de Deportes 
SECCION FEMENINA DE F. E. T- Y DE LAS J. O. N-S. 
Todas las afiliadas y adheridas asistirán, debidamente uniformadas, 
al acto que tendrá lugar en el Teatro Principal hoy domingo día vein-
tiocho, a las once de la mañana. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista. 
^ Ü ^ W vici OJ, 
férez de la Guardia Civil don Aritonio García, D. Felipe Mltel-
brum, D. Jesús Mirantes, D. Mau-Francisco López García. 
E l triduo de misas que se ce 
lebre durante los días 29, 30 y 
ro Casado, D, Teodoro Otero, don 
Manuel Puente González, D. Ho-
norio Rabadán, D. Enrique Diez 
i-ecibido la noticia de que su prij113" naturaleza, 10 aceite, 
ma y camarada Pilar Primo de 
Rivera había llegado a esta ciu 
dad acompañada de otros cama, 
radas, para asistir al acto que rrez; T- 244-
celebra hoy la Falange leonesa, I Palanqumos 
signatarios, R. Fernández, S 
re y número del vagón, X 1072^ 
Orense, 100 maíz, V. Gutié 
j ^ j.^v^xitoia,, i 
y que se proponía asistir al i Cre'sP0 5 N 
™ Í O W , ~ ) Brañuelas, 1 mismo. 
P a t r o M t o d e l Co leg io d e 
H u é r f a n o s d e M t a c o s 
Reorganizado este Patronato y 
jdebiend', reanudar la asistencia y 
educación de los huérfanos de mé-
dicos en 1.° de enero, por el presen-
gado Provincial de Organizacio j te anuncio, se pone en conocimien-
nes Juveniles la cantidad de mU to de los interesados que las soli-
trescientas pesetas procedentes | citudes acompañadas de certifica-
de parte de otro donativo hecho ' ción de pobreza expedido por el 
con los fines de los anteriores. | Ayuntamiento de la residencia de 
Nos dijo también que había los huérfanos y icertificación de 
visto con gran satisfacción que defunción del padre, deberán pre-
la Directiva del Círculo Leonés sentarse en el Colegio oc Médicos 
(Casino) había atendido el rué de la provincia respectiva, antes del 
go de que diera facilidades a Fa día 15 de diciembre próximo. 
10 5 harh 
71. 
carbón, M. Co-
rral . N. 1607. 
Bembibre, 1 id., Portador; 
N. 1610. 
Id. 1 id . ; F. Alonso; Of. 246h 
Ablaña, 1 hierro, H. M. Mar 
tínez, Mf. 2489. 
Cosmco, 1 cemento; M. y Ca 
sas; Gf. 2264. 
Santander, 149 muebles, Jo-
sé Martín, J. 12442. 
De fútbol 
Hoy domingo en el campe 
del ''Petardo" se celebrará un 
pS.rtMó entre los equipos no 
aderados "Hércules F. C." y 
'Rayo F. C" . 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD^POR E L ALMA DE 
I B XJ s B ísT o :e, 
D. Ba l t as i r Gut iér rez González 
que falleció en Canseco (León), el día 23 de octubre de 1936 
Su desconsolada esposa, doña Guraerúnda González; hijo, Baltasar 
Gutiérrez González^hermana^Leocadia^Gutiérrez^hcrmanos po-
líticos, Nicomedes, Lucio y Adela Montiel (ausentes); hermanas 
políticas, Felicidad (viuda de Fernández) y^Tarsila González, so-
brinos, primos y demás parientes: n 
Suplican a usted una oración por el 
alma del finado y le ruegan asista al 
F U N E R A L que tendrá lugar mañana 
lunes, a las D I E Z , en la iglesia parro-
^quial de San Marcelo, y el miércoles, 
al Primer Aniversario, en la misma 
iglesia, a las N U E V E , por lo que te 
quedarán muy agradecidos. 
día 1 a las ocho de la mañana Feli2, doña Guadalupe 
.en la Iglesia de Nuestra Señora Dr. Salvador Leal y D. Secundino 
| del Mercado de esta ciudad, se Sánchez; expediente de la EJecu-
apliearan por el eterno descanso tiva sobre fallidos; pagos; instan-
del alma del finado, a cuya fanr cía de idofla PeUcitas Canseco Cas-
Ua enviamos nuestro pésame. tafión y de doña I.eopolda Morón 
Domingo primero de Adviento 
Hermanos: Sabed que ya es 
hora de despertarnos de nues-
tro letargo, pues estamos m á s 
cerca de nuestra salud que 
cuando rec'bimos la fe. La no-
che está ya muy avanzada y va 
a llegar el día de la etemidaa 
Dejemos, pues, las obras de las 
ünieblas, y revistámonos de 
ia¿ armas de la luz. Andemos 
con decencia y honestidad, co-
mo se suele andar durante el 
•iía; no en comiionas y borra-
cheras; no en deshonestidades 
y disoluciones; no en contien-
das y envidias; más revestios 
le nuestra Señor Jesucristo. 
(Epístola de S. Pablo a los 
Romanos. 
X I I I , 11-14). 
EXEGESIS 
También hoy, como San Pa-
blo, a los fieles de Roma, se 
uniera decir a muchos cristia-
ios frivolos: despertad do vues 
ro sueño, de esa desidia que 
eca vuestro huesos y corrom-
pe vuestra vida. Ya C'3 hora 
me la luz de las buenas obras 
;rille en todos los cristianos. 
Pero este cambio de vida, es-
o cambio de ideología debe ha-
orse cuanto antes; pues l§. \ 
terna salvación, por la -Cual 
l-cbc-mcs trabajar, está más 
orea que al principio de nues-
tra fe. ;, i 
La vida es un río cándalo-
n que no para de correr; y dos 
ués de tantos años, lógico es 
Ejecutado en garrote 
En cumplimiento de la sentencia 
que le condenaba a morir en ga-
nó le vil, ayer fué ejecutado en el 
patio pequeño de la Prisión Pro-
vincial Victoriano Caunedo Reyero 
(a) "El lentes", acusado como re-
cordarán nuestros lectores de las 
salvajadas y crímenes cometidos 
con las heroicas enfermeras y ofi-
ciales del Ejército asesinados en 
Somiedo el año pasado. 
El reo confesó y comulgó con 
fervor, mostrándose arrepentido de 
sus fechoríaig &* 
Aviso a los nave-
gantes 
Salamanca.—El Estado Ma-
yor de la Armada Nacional, ha-
ce saber que por razones de la 
campaña y exigencias del blo-
queo establecido en las costas 
de España que están en podei 
de los rojos (Isla de Menorcc 
comprendida) y prohibición d-. 
tT3do comercio con estos puer 
tos, se suprimen las zonas neu-
trales establecidas en Vaiencia 
y Barcelona. 
Serán atacados los barcos 
que en ellas fondeen a partir 
I de la publicación de este aviso 
a los navegantes. 
¡Arriba España! 
que se encuentre ya cerca del 
mar de la eternidad. La noche 
de la vida, que C'S noche aunque 
en ella brille el sol, ya está muy 
avanzada; y la aurora de la 
eternidad, bella y sonriente pa-
ra los buenos y triste y melan-
cólica para los malos, ya está a 
punto de amanecer. Por tanto 
es necesario vestirse de las ar-
mas de la luz; que son las vir-
tudes. Luz en nuestros pensa-
mientos; luz en nuestros de-
seos; luz en nuestras obras; 
obras de luz y no de obscuri-
dad. 
También hoy, y con más fre t  i  t , 
cúencia que en tiempo de San 
Pablo, se pasan las noches -n 
comilonas y en deshonestida-, 
des: obras de obscuridad y de 
pecado, obras de disolución y 
de victos: Esas son las obrat 
que hacen muchos que se lla-
man cristianos. 
Por eso para arrojar fuera 
esa obscuridad del alma, os ne-
cesario revestirse, en fra^e de 
San Pablo, de nuestro Señor Je 
¡ sucristo que es luz que ilumina 
' todo hombre que vione a este' 
mundo. > 
' E l mundo está deseoso v 
luz. También hoy repite la fr 
se angustiosa del poeta ale 
mán : "Luz. más luz". L r 
la inteiigoncia y luz en el co 
razón. 
¡Más luz scbrcnatural: 
P. Zorita 
J u n t a Ví t iv ir ¡ c o l a Pro-
v i n c i a l 
CIRCULArv 
Se recuerda a tedos los Aym» 
camientos así como a los tene-
dores de vinos y demás pro-
ductos derivados de la uva, la 
obligación que tienen de dar 
cumplimento a la Orden de la 
Comisión de Agricultura y Tra-
bajo Agrícola de la Junta Téc-
nica del Estado de 11 de No-
viembre de 1936 inserta en el 
B. O. de 20 de Noviembre de 
1936 en lo que se refiere a la 
declaración de existencias de 
los mencionados productos,' lo 
que se exigirá inexorablemen-
te. 
León 26 de Noviembre de 
1937. E l Ingeniero Jefe. 
Se interesan 
noticias del antiguo falangista ca-
marada Cándido Lomba Suárez, que 
perteneció probablemente al tercer 
Batallón de la 1.a Brigada Monta-
ñesa, que se hallaba el día 13 de 
septiembre próximo pasado, en Vi-
Uamanín (León). 
Para noticias e informes, a la De-
legación local de F. E. T. y de !»« 
J. O. N.-S. de Santa Lucía (León). 
t 
Cartelera de Espectáculos 
para hoy 
28 de noviembre de 1937 J 
T e a t r o A t t a i e m e 
Tres kesiones. Cine sonoro 
a las caaUo de la tarae 
a las siete y cuarto y a las 
iftograma Ue ESTRENO en 
españoil 
£1 rey aei b a t a c i á n 
producción «.Fox*, en espa-
ñol, interpretada por War-
net baxier. 
Aiaúcma lunes,. •""~-Tr."I 
L a cena de los acusados 
por Wiálum Jboweii y Myi&a 
i-uy. 
retícula «Meta», aabladaen 
esp«uoi. 
Segundo aniversario 
Rogad a Dios en caridad por el alma de i 
EL SEÑOR 
Don Francisco Rojo Calvo 
(Guardia de Seguridad) 
que falleció en León el día 29 de noviembre de 1935 
a los 49 años de edad 
Depuéss de recibir los Santos Sacramentos y la B. A. 
D. E . P, 
Su desconsolada esposa e hijo y demás familia, al recordar a us-
ted tan sensible pérdida ruegan a sus amistades encomien-
den su alma a Dios, por lo que le quedarán muy agradecidos. 
El novenario de misas que dará principio 
el día 29 de noviembre a las nueve y media, en 
la iglesia dé San Juan de Renueva, serán aplicadas 
por el eterno descanso del alma del finado. 
m r 
Teatro Principal 
Tres sesiones de cine sonoro 
a la» cuatro de la tarde 
a las siete y cuanto y a las' 
ditz y meaia 
ii Exito inmenso de la emo-
CiOuante pj oüuccion ditecta 
tn ebyAüOi, atu.aua^ 
£1 octavo Mandamiento 
ptoduccüta española de 
xnaguinca interpretación por 
L.na YegtOs. 
Ü i n o m a A z u l 
A las cuatro y cuarto de la 
tarde 
Gran sesión de cine sonoro 
La grandicisa película 
El octavo mandamient0 
a las siete y cuarto tarde 
Gran sesión de cine sonoro 
con 
IMagnifico progzatns de 
pci-c i . ^u laioma 
ALEMAN 
Multa 
Con esta fecha s e ha impues-
to por la Junta provincial del 
Subsidio Pro Combatiente & 
León, al industrial de El Empi-
no, Ayuntamiento de Vega Es-
pinareda, la multa de 100 pe-
setas, por no entregar los vates 
del impuesto a varios censumi* 
dores de café el día 15 del ac-
tual. 
Natalicio 
Con toda felicidad ha dado a lúe 
un hermoso niño, tercero de sus 
hijos, la esposa de nuestro querido 
cámara la el Delegado Provine'»! 
de Espectáculos, José Marín, al qu* 
enviamos nuestra cordial enhora-
buena. 
Tanto la madre como el reciéa 
nacido, se encuentran en perfreit» 
estado de salud. 
- - SECCION 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
Hasta v e í a t e palabras, M * ! 
cada palatra mái , 0,05 pta* 
_ FINCA de 200 hectáreas, arriéo 
dase para cultivo cereales tn r*" 
iral. Abundantes pastos. 
Razón, Viuda Lino Martíncr,»»1; 
Pelayo, 3, León. 
PERROS policías, se venden d* 
mes y mcJio. Razón, Feroánae» 
Cadómiga, núm. 14, piso P'^ggj 
D piso amueblado, sin pw* 




P I S O pequeño, ae necesita. 
amueblado o medio piso o do' 
habitaciones con derecho a cociní» 
dentro o próxmo capital. Razón, 
en esta Administración. E 9i 
ARMARIO de luna y cama an 
ha, de secunda mano, e boca 
i.so, se compraiia. Razón, esta Ai* 
ministración. K 9¿ 
